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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis sistem monitoring sales Speedy 
yang sedang berjalan untuk menemukan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 
dan mengusulkan pemecahan permasalahan. Metode yang digunakan adalah metode 
studi pustaka dengan bersurnberkan pada buku-buku dan artikel yang berhubungan 
deng& apliiasi, metode analisis dan juga metode perancangan. Metode pengumpulan 
data yang dilakukan adalah wawancara ke beberapa orang karyawan yang langsung 
berhubungan dengan a p I i i i  dan mehkukan observasi langsung ke PT, Telkom. 
Sedangkan metode perancangan yang digunakan adalah perancangan basis data 
konseptnal, perancangan basis data logikal, perancangan basis data fisikal dan 
perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah adanya sistem 
aplikasi basis data yang marnpu memberikan informasi mengenai bagaimana tingkat 
kenaikan penjualan, tingkat gangguan dan modem yang dikembaliian jika tejadi 
kerusakan. Kesimpulan yang didapat dari analisis, perancangan dan implementasi yang 
dilakukan adalah dengan adanya sistem tersebut akan membantu perusahaan melakukan 
pemantauan informasi mengenai monitoring sales Speedy. 
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